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Tamaño: Medio o más bien grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada acorazonada con la base plana. 
 
Zona pistilar: Desplazada indistintamente hacia uno de sus lados. Ápice variable: acuminado en forma 
de mucrón corto y grueso y otras veces redondeado con el punto pistilar en plano superficial o hundido 
dentro de la sutura. 
 
Sutura: En ocasiones es superficial y alguna vez suavemente hendida y siempre teñida del color de la 
chapa. Divide el fruto en dos en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y anteada. Color: Domina igualmente el amarillo calabaza del 
fondo y el rojo carmín de la chapa y sobre ésta, manchas del mismo color pero más oscuras, con aspecto 
nuboso y dejando entrever el fondo. Cubre de un cuarto a la mitad de la superficie. El resto con punteado 
que le da a la piel un tono anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Suave, dulce, muy aromática con deje áspero que le 
da calidad al fruto. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño, forma alargada, oprimido en sus lados laterales junto al 
polo peduncular y alcanza su mayor grosor en su tercio superior. Aristas ventrales poco desarrolladas. 
Superficie áspera, muy esculpida, con surcos profundos y alargados cerca del punto pistilar. El resto con 
orificios de mayor o menor tamaño. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Murcia. 
 
 
